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本文使用数据来源于 2015 年“中国综合社会调查”（简称 CGSS2015）。该调查是由中国人民大学中国调
查与数据中心负责执行。2015 年 CGSS 项目调查覆盖全国 28 个省 / 市 / 自治区的 478 村居，共完成有效问卷
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中及以下、高中 / 中专 / 技校、本科及以上”三个层次，由低到高分别赋值为 1-3 分。决策能力的测量共有














年，您是否经常在休闲时间从事以下活动：1. 看电视或看碟；2. 出去看电影；3. 逛街购物；4. 读书 / 报纸 / 杂
志；5. 参加文化活动；6. 与亲戚聚会；7. 与朋友聚会；8. 在家听音乐；9. 参加体育锻炼；10. 现场观看体育比赛；
11. 做手工；12. 上网”。答案包括“从不”、“一年数次或更少”、“一月数次”、“一周数次”、“每天”，依次分
















本文将 2006 年以来的 CGSS 调查数据进行整理分析，结果发现农民工自评为“中层”的比例不断上升，其中
从 2006 年到 2008 年和 2010 年，中层的主观认同比例大幅度提高，随后处于缓慢上升状态，到 2012 年达到
最高峰（42.60%），具体变化趋势见图 1。这个自评结果远远高于陆学艺先生的判断。那么，这个结果与其


































2010 2011 2012 2013 2015
图 1  农民工中层认同的变化趋势（%）
































模型1 模型2 模型3 模型4 模型5























































































































N 1017 743 742 1025 743
调整后的 R2 0.016 0.097 0.158 0.009 0.81
F 值 4.363 7.660 11.717 2.909 6.462
注：括号内为标准误差；*P<0.05，**P<0.01，***P<0.001
参照组：a 女性；b 未婚 / 离异 / 丧偶；c 非党员；d 有信仰宗教；f 没有住房产权。
模型 1 到模型 3 是以阶层认同为因变量建立的多元线性回归方程，可以看出婚姻状况和性别在这三个模
型中均无统计的显著性；政治面貌均有统计显著性，即党员比非党员农民工的阶层认同更高；年龄只在模
型 1 中具有统计显著性，且呈现负向的影响，即年龄越大，阶层认同越低。在以主观经济地位为因变量的模
型 4 和模型 5 中，性别、婚姻状况、政治面貌以及宗教信仰均无统计显著性；年龄只在模型 4 中具有统计显
著性，且呈现负向的影响，即随着年龄的增长，农民工的主观经济地位越低。
模型 2 在模型 1 基础上加了物质资本、人力资本、社会交往能力、休闲方式，模型的解释力提高至 9.7%。
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在模型 2 中，家庭年收入与农民工的阶层认同呈现正相关关系，即农民工的家庭年收入越高，其阶层认同就
越高，假设 1b 得到验证；住房产权在模型 2 中具有统计显著性，拥有住房所有权比没有住房所有权的农民
工阶层认同更高，假设 1c 得到验证；个人的年收入在该模型中不具有统计显著性，故假设 1 得到部分验证。
在人力资本的两个维度中，受教育程度在模型 2 中不具有统计显著性，但决策能力对农民工的阶层认同感具
有积极的影响，假设 2 得到部分验证。社会交往能力在模型 2 中具有统计显著性，即农民工的社交能力越强，
其阶层认同的程度就越高，假设 3 得到验证。休闲方式在模型 2 中具有统计显著性，且与农民工群体的阶层
认同感呈现出正向关系，假设 4 得到验证。































Capital Accumulation and the Class Identify of Migrant Workers
Xu Yan-hui Yuan Lan
Abstract: Class identity is the perception and judgment of social members of society based-on their social class 
and social status. The level of class identity will affect the attitude and efforts of members and the dynamic of social 
development.Using CGSS2015, this paper uses multiple linear regression model to analyze the impact of capital 
accumulation on the identity of migrant workers. We find that family annual income and housing property ownership 
in physical capital, decision-making ability in human capital, social capital and cultural capital have significant 
positive effects on the class identity of migrant workers. In addition, the objective capital stock affects the class 
identity of migrant workers through subjective social economic status.
Keywords: Capital Accumulation, Migrant Workers, Class Identity
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